


































るのである (I)。つまり，多様性それ自体が生き方（theway of life）なので
ある（2)0 
このような多様性を包含するアメリカ合衆国の発展は，企業の 3つの基本的
権利（Rightsof the Proposition），すなわち生命 Clife), 自由，および幸
福の追求を前提とした。自由の権利（TheRight to Liberty）とは「政治的」
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を提供するために機能すると仮定される（凶） 0 
デュルケームの主張や理解の方法の多くは機能的であり，後にマ一トン
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